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“Bacalah dengan nama Rabb-mu yang menciptakan “           
          (QS. Al-‘Alaq : 1) 
“Janganlah kamu bersedih sesungguhnya Allah selalu bersama kita”   
     (QS. At Taubah : 40) 
“Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat”                 
            (QS. Al-Baqarah : 214) 
“Berdoalah kamu kapada-Ku niscaya akan kuperkenankan bagimu”   
             (QS. Almu’minun : 60) 
“Faidza azamta fatakalalallahu, Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad maka bertawakallah kepada Allah”        
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Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit 
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. 
Tujuan: Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga dengan 
gangguan sistem endokrin diabetes melitus meliputi pengkajian, diagnosa 
keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga sebanyak 2 kali kunjungan 
didapatkan hasil keluarga mampu mengenal masalah diabetes melitus, keluarga 
mampu memutuskan untuk mengatasi atau merawat anggota keluarga dengan 
masalah diabetes melitus, keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan 
masalah diabetes melitus, keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk 
mengatasi masalah diabetes melitus, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas 
kesehatan. 
Kesimpulan: Melakukan pengkajian model Friedman, mengidentifikasi masalah 
diabetes melitus untuk menentukan diagnosa keperawatan keluarga, 
merencanakan asuhan keperawatan keluarga, memberikan asuhan keperawatan 
keluarga, mengevaluasi tindakan keperawatan keluarga. 
 








NURSING CARE FAMILY ON Mr.S FAMILY’S WITH MAIN PROBLEM 
AFFLICTION ENDOCRINE SYSTEM :DIABETES MELLITUS ON Mr.S 
AT REGION GATAK PUBLIC HEALTH, SUKOHARJO 




Background: Diabetes Mellitus (DM) is a group of metabolic illness with 
hyperglikemia characteristic that happened because abnormally insulin secretion, 
insulin worked or both of them. 
Goals: To know the description of nursing care family with problem affliction 
endocrine system diabetes mellitus include are investigation, nursing diagnose, 
intervention, implementation, and nursing evaluation. 
Result: After doing nursing care family for twice visit and get the result that 
family can know the problem of diabetes mellitus, that family can know cut off 
manage or nurs for a member family with diabetes mellitus problem, that family 
can nurs for a member family with diabetes mellitus problem, that family can to 
modificate of the enfironment, that family can to exploit the healthy facility. 
Conclusion: Investigating with Friedman investigation model, to identify the 
problem of diabetes mellitus for decisife of family nursing diagnose, to plan for 
nursing care family, giving nursing care family, to evaluate for nursing care 
family. 
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